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Gallia; Massalia; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): SNG München 358
Prägedaten:
Münzstand: Kelten
Region: Gallia
Münzstätte: Massalia
Datierung: 220 v.Chr. - 49 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,25 Gramm
Stempelstellung: 3 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Artemis r., Zweig im Haar,
Perlenkette u. Ohrring, Punktkranz
Revers: Löwe auf doppelter Standlinie n. r.
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
Geisteswissenschaften, Universität
Graz
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